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Stres akademik adalah stres yang biasa terjadi pada mahasiswa. 
Menurut Taylor stres akademik adalah stres adalah pengalaman yang 
bersifat negatif yang berasal dari perubahan biokimia, fisiologis, 
kognitif, dan perilaku yang dapat diprediksi untuk mengubah 
keadaan yang membuat stress atau menyesuaikan dengan efek 
stresnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi stres akademik 
mahasiswa adalah self regulated learning. Self regulated learning 
adalah suatu proses pengaturan diri dan strategi yang melibatkan 
metakognisi, motivasional dan behavioral dalam mengoptimalkan 
proses pembelajaran (Zimmerman,1990). Penelitian ini bertujuan 
untuk mengukur seberapa erat hubungan antara self regulated 
learning dengan stres akademik pada mahasiswa bidikmisi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Metode yang dipakai 
adalah metode kuantitatif dengan Skala Stres Akademik dan Skala 
self regulated learning yang dikembangkan oleh peneliti sendiri. 
Mahasiswa bidikmisi yang menjadi responden dalam penelitian ini 
sebanyak 41 orang. Analisis data dilekukan dengan teknik non 
parametrik Kendall”s Tau-b menggunakan program statistik SPSS 
versi 16. Hasil analisis diperoleh rxy= 0,015 dengan p= 0,829 (p> 
0,05) bahwa self regulated learning tidak mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan stres akademik.  
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ABSTRACT 
Academic stress is stress that is common in students. According to 
Taylor academic stress is stress is a negative experience that comes 
from biochemical, physiological, cognitive, and predictable 
behaviors to change stressful conditions or adjust to the effects of 
stress. One of the factors that influence student academic stress is 
self regulated learning. Self regulated learning is a process of self-
regulation and strategy that involves metacognition, motivational and 
behavioral in optimizing the learning process (Zimmerman, 1990). 
This study aims to measure how closely the relationship between self 
regulated learning and academic stress in bidikmisi students Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. The method used is a 
quantitative method with an Academic Stress Scale and a self 
regulated learning scale developed by the researchers themselves. 
Bidikmisi students who were respondents in this study were 41 
people. Data analysis was curved by non parametric Kendall's Tau-b 
technique using SPSS statistical program version 16. The results of 
the analysis obtained rxy = 0.015 with p = 0.829 (p> 0.05) that self 
regulated learning did not have a significant relationship with 
academic stress.  
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